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PRÉSENT A TI ONS 
Les tourteaux 
par R. JACQUOT et R. F1rnn.\NDO 
M. C. llnE��ou. - M. FERRANDO, de ]'Ecole d'Alfort vient 
de prendre la direction d'une nouvelle collection de Monographies 
alimentaires consacrées à l'alimentation du bétail. 
Cette co1lection comprendra une série de petits volumes de 100 
à 120 pages chacun, traitant de problèmes relatifs à l'alimentation 
à la fois sous l'angle théorique et pratique. Ils feront le point dP 
la question qu'ils traiteront. 
Plusieurs volumes sont annoncés pour 1958, et déjà aujourd'hui 
paraît la première monographie de la série consacrée aux tourteaux. 
Elle est due à la co1laboration de MM. FERRANDO et JACQUOT. 
Dans une première partie, après un rappel des techniques de 
préparation, sont exposés les caractères des différents tourteaux. 
Une seconde partie, plus scientifique, traite de différents pro­
blèmes nutritionnels et industriels relatifs aux tourteaux qui ont 
fait l'objet d'investigations récentes. 
La troisième partie, enfin, plus directement pratique est relative 
aux modes d'emploi des tourteaux dans les diverses spéculations 
zootechniques et sur les différentes espèces animales. 
Des rappels sur quelques principales techniques d'analyse ter­
minent ce petit volume. 
ll faut féliciter M. FEHRANDO d'avoir entrepris la publication 
d'une série de petits livres qui, périodiquement, mettront les cher­
cheurs, les praticiens et les élèves au courant des progrès des 
sciences de la nutrition. 
Uul. Acnd. Vét. - Tome XXX (Août 1957). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Celui, qu'avec M. JACQUOT, il a écrit en tète de la série laisse bien 
augurer de l'avenir. Méthodique, clair, riche de faits et d'aperçus 
nouveaux autant que de données pratiques, ce volume doit rendre 
service à tous ceux qui, chercheurs, praticiens, industriels, étudiants 
ont besoin d'être tenus au courant de connaissances qui prennent 
tous les jours, dans l'élevage, une importance accrue (1). 
(1) Vigot Frères, Éditeurs, Paris - 1Y57. 
Obstétrique vétérinaire 
par J. DERIVAUX 
M. LESBOUYRIES. - Le professeur J. DERIVAUX, de l'Ecole 
de médecine vétérinaire de Cureghem, a fait, à notre Compagnie, 
l'hommage de son « Obstétrique <Jétérinaire ». 
L'ouvrage corn porte trois parties : 
La première, intitulée «physiologie obstétricale», est un rappel 
des données classiques sur l'anatomie du bassin et des organes 
génitaux, le cycle œstral, la fécondation et l'implantation de l'œuf 
dans l'utérus, la gestation. L'auteur y a adjoint les anomalies et 
les troubles de la gestation. 
La deuxième partie est l'exposé « des inter<Jentions obstétricales 
et dystocies maternelles et f œtales ». 
La troisième traite des « accidents et maladies consécutifs au part » 
d'une part, chez la mère et, d'autre part, chez le nouveau-né. 
Réalisant annuellement plusieurs centaines d'accouchements 
dystociques chez les grandes femelles domestiques, notamment 
chez la vache, le professeur DERIVAUX consacre à celle-ci la majeure 
partie de son livre. 
La plupart des affections et accidents obstétricaux sont sommai­
rement décrits ; toutefois, certaines interventions obstétricales, 
l'opération césarienne, sont l'objet d'intéressants exposés, au cours 
desquels l'auteur rend compte de ses expériences personnelles. 
Par sa sobriété et sa clarté, l'Obstétrique <Jétérinaire est de lecture 
facile et d'une utilité incontestable pour les praticiens et surtout 
pour les étudiants (1). 
(1) Vigot Frères, Éditeurs, Pahs • 1957. 
